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摘  要 




































This paper is a translation comment of the translation task of the novel How I Save 
the World—Over Dinner, in which functionalist skopos theory is selected as the 
theoretical framework. For skopos theory, translation is a purposeful intellectual 
action, since all actions are purposeful, translation process is inevitably determined by 
its purpose. Translation purpose determines the choice of translation methods and 
strategies, so that a functionally adequate target text can be produced. Based on 
translation requirements, translators should read through the original text and set a 
clear translation purpose in order to put the original text into the target text fluently 
and coherently. According to Nord, skopos theory is also applicable for literary 
translation, including novel translation. This paper has offered a brief introduction to 
skopos theory and some background information of the translation task,  analyzing 
several important elements such as the requirements, the readers and the possible 
creation intention of the author, and concluded that major conversion is not necessary 
and translation methods could be adopted under coherence rule and fidelity rule. And 
then this paper has analyzed the specific problems confronted in the translation 
process with typical examples, including how to translate the title of the book and 
proper nouns, whether to omit some philosophical and thought-provoking paragraphs, 
and what methods or strategies could be used to tackle the difficult words or sentences. 
Finally, it has come to a conclusion that skopos theory can effectively guide the 
translators to solve the phenomena and problems in translation practice and recreate 
the artistic conception of the original text. 
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1. 1  选择理据 
“功能主义翻译目的论”（functionalist skopos theory）指的是“20 世纪 70
年代产生，至今仍然在不断修正和发展的，以凯瑟琳娜·赖斯（Katharina Reiss）、
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1. 2  项目背景 
2012 年年初，笔者接到了一份翻译任务，翻译一本名为 How I Save the 
World—Over Dinner 的英文小说。该小说是加拿大作家 Jean C. Beauchamp 2010
年的力作，于 2011 年 11 月出版问世，在美国亚马逊网上书店销售。经原作者允
许，原作者在出版社工作的朋友推荐将此书翻译成中文，在中国市场推出。 
具体要求：一、时间方面，两个月内完成，争取尽快出版。主要是考虑到
2009 年上映的美国电影《2012》风靡全球，使人们十分热衷于谈论 2012 世界末
日这个神秘主义话题，许多跟此主题相关的产物应运而生，就连电视上播放的广
告、网络上热卖的产品，很多都在“世界末日”这个话题上大做文章，加强宣传






1. 3  项目简介 
该小说属于带有写实倾向的小说创作，全文接近八万单词，以记者 Robert 
Desjardin 罗伯特·德斯贾汀在餐桌上自述的形式，主要讲述了他机缘巧合地受






1. 4  作者简介 
作家 Jean C. Beauchamp----博尚教授，加拿大人，曾经在厦门大学任教，讲授
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了解。他的主要作品有 2001 年出版的 The Eternal Instant - Understanding 
Irony: An Inquiry Into Meaning, Paradoxes and Apparent Contradictions




















1. 5  社会反响 
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第二章  项目的原文与译文 
2.1 项目原文节选 
PROLOGUE 
Strategic Partnerships: Surprise Commotion at Extraordinary UN Plenary 
Session New York City, Jan 22 – When the world’s leaders met in New York back in 
2000, they issued a ringing Millennium Declaration that promised action on eight 
international development goals by an agreed deadline. Theirs was an ambitious plan, 
targeting fundamental issues such as global education and health, and reducing world 
poverty. For various reasons, however, this far-reaching program was honored more in 
the breach than in the observance and the MDGs suffered a series of setbacks since 
then. Unable to match their words with deeds and despite regularly adjusting the 
goalposts, it looked very much as if, come deadline time, the world’s leaders would 
fail to keep their promises.  
This week, however, world leaders returned to New York for a United Nations 
summit amid an atmosphere of renewed festivity. An extraordinary UN Plenary 
Session has been convened over the Strategic Partnership Initiative, a global action 
plan of unrivaled audacity that has been steadily earning its share of impressive 
credentials.  
The most ambitious political agenda to come along in ages, according to an 
informed source, SPI is enjoying unprecedented support across all fronts. Collectives 
everywhere are applauding the initiative, universities, trade unions, religious bodies, 
social networks, even business organizations from international investor groups to 
cottage industries. There’s a sense of history in the making when politicians, 
traditionally divided on issues of this consequence, are seen elbowing one another to 
sign on. 
And the acclaim keeps coming. The Nobel Peace Prize awarded to SPI in 
December has helped raise its profile to full international media status. Such 
widespread publicity is expected not only to heighten public awareness but also sway 
the most reticent countries, namely the world’s 30 wealthiest, to endorse SPI’s unique 
and ambitious program. 
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